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analize. Stogo ovu "divnu knjigu", kako je 
ocjenjuje poznau norveški politolog Jan-




Ernst Bruckmiiller, Ulrike Dok-
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itsch (Hg.), 
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Boblau, Wten-Koln, 1990. 
Službeno "mravo·· u socijalističkim 
društvima, u ka.l.nim knpitnlističltim društvima 
Zapad:t neslu}lleno prokazano kao odu-
miruću klasa, grndansrvo se nakon najnovi-
jih brzih promjenu u bi~im socijalističkim 
zemljama o;rednJe Europe, na pro~torimu 
bi~e Habsbudke monarhije ne javlja 
iskJjučtvo kuo povij~o:MJU kategorija. 
Srednjoeuropske dri.avc danas ponovo 
nastoje o tlo iti i uspostaviti grad anske 
vrijednosti. Stogu t~:mdjito istroživauje 
gr:~danstvll na prostorima hivAc Habsburške 
monarhije, JJOStoje odgovoran i nimalo lak 
zadatak za dru~tvcnu povijest. 
Rukovodeći sc ovim SJ107nlljllma, au.c;-
trijsko-njemački nakladnik Bol1lau objavio 
je zbornik Bilrgertum 111 der Habsbuf1.1ermon-
arrftie. Knjiga koju su uredili austrijski 
povjesničari predvođeni Ernc;tom Bruck-
mullcrom, prl.!dl>tovlja Vl ijedan doprinos 
isrratiVanJU povtjcsti g.radartl>tvu koji je 
ukazao na brojne !>ličnosti, ali i 1 :ulike 
medu građanstvom ll:~h hu~kc monarhtjc. 
Knjiga je podijeljena u tri dijela, prvi 
se ba\~ podrijetlom i pojmom građanstva , 
drugi građanskom kulturom, a u trećem c;e 
ra.<;t!anjujc politlčki život građanstva. 
U kratkom uvodnom tek! tu H ann~ 
Stekl je izložio postojeće projekte t 
dosadašnje istraživačke rctultate. Zalaže se 
za što obuhva lniji prisrup poVIje.~n grad.aru tva 
i građanskog koji bi propitao: regionalno 
podnjerlo grad.an!\tva, nJegovo kolll>lituira-
nje kroz zadobijanje potiučldh prava, 
poduzetničl'll djclatnmt, artikulaciju političkih 
interesa, stnll,ruru imetka, tdeologtJU i 
svakodnevnu L.'lllruru gradansrva 
Ernst Bruck:mliller u članku "Hetkunft 
und Selbsaverstandnis blirgerhcher Gruppt· 
crrungen in der Habsburgermonarchie" 
ukantje na podrijetlo i način gnJpiranja 
građanstva. Ujedno daJe \Tlo vriJedne 
metodičke naputke, rasčla.njuje rezultate 
dosadašnjih i.srr:dJvanJa 1 upozorava na 
nedovoljno istražena pitanja 
Nužnim smat:ru temeljito pronicnnje u 
nastanak i razvoj svake nove profe. IJC koJa 
je bila značajna za oblikovanje građanske 
svijesti u 19. stoljeću (odvjetniku, pil.urn, 
apotekara, inženjera, hJCčntka lid.). Kao 
zahtjevan predmet daljnjih istraživanja ističe 
i ulogu Židova u oblikovunju grodun!.tva 
Habsburške monarhtje. 
Članak Vere Bacskai " Die Pester 
GroBkaufleute: Stadtburgcr, Unt~o:rndmt~o:r 
oder dritter Stand?" prikn1.ujc ulogu 
peštanskih velctrgovncn u oblikovanju 
građanskih ideja i građanskog mcntulitclll. 
Zbog nedostatka polit ičke moći, vele-
trgovci su St: povezivali s libetalnim 
plemstvom, kako hi uz njegovu pomoć 
osiVarili svoj temeljni interes, grntlnn~k• 
razvojni put, koji bi tm omogućio da 1adržc 
vodeće mjesto u pt ivredi. 
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Mirjana Gross u tekstu "Entstehung 
und Strukttlr des Rilrgcrtums in Kroatien 
in den crstcn drei Jahrzenten nach l R48." 
ističe ra?lićiti politički i društveni položaj 
hrvatskih zemalja. koji je uvjetovao 
neujednaćcnoltl modernizacije i nateJno 
sporo mijenjanje tradicionalne drušwene 
stru.kture. 
Jao;no je istaknula vezu izmedu modemi-
zacijskih procesa, jačanja građanskih slojeva 
i rasta nacionalnih stranaka. 
Vrijedan autoričin doprinos istraživanju 
problematike gradansrva u Hab~burškoj 
monarhiji, predstavlja odlično utemeljena 
teza o neravnopravnom odnosu centar-
periferija Monarhije. Inte resi centra {Beča 
i Pešte) prevladavati su i kočili. ili harem 
usporavali, modernizacijske procese u hr-
vatskim zemljama. 
Upravo zbog neujednačenosti moderni-
zacijsldh procesa na hrvatske ~e zemlje ne 
može prinujeniti jedinstveni pojam građanstva. 
ajprije sc javljaju gradauske ideje, čiju bi 
snagu i doc;eg, ističe autorka, trebalo 
detaljno propitati Naglašena je uJoga 
liberalnih ideja, koje su prihvaćene od 
hrvatske inteligencije, dale snažan potic:aj 
hrvatskim nncionalnointegracijskim proces-
ima. 
M . Gross je zaključila da su moderni-
zacijski procesi, zbog slabosti hrvatskog 
privrednog gractaru.tva, leiali u rukama 
nacionalne inteligenCije. 
Pavla Horska u Ćlanku "Stadt und Land 
in d.er Entstehung und Abgrenzuug burger-
lichen Schichten im 18. und 19. Jahrhunder t 
in den bocmischer Liindern", oslanjajući se 
na brojne statistike zanimanja, odgovara na 
pitanje o podrijetlu i brojll građanskih 
slojeva u čclkim zemljama. Migracije 
unutar J labsbuclke monarhije upulile su 
uutoricu on zaključak da su češke zemlje 
u 19. stoljeću bile vrelo iz kojega se 
" regn11iralo·• građan.~tvo za t.jelokupni pro-
stor Monnthije, osobito zA Beč. 
Gyorgy Kover "Einkommenssteuer und 
Verburgerlichung. Ein Vcrsut:h zur Ein-
grcnzung des Pester Grol3bllrgertums nach 
dem Au.<;gleich .. , povezuje povećavanje 
broja poreznih ohveznika i procc~ 
pograđanštcnja peštanskog društva. !Krat-
kim tahelam im prikazom Ultpoređuje struk-
turu poreza i društveni status poreznih 
obveznika. 
Sergij ViJfan 11 tekstu "Zur SlruktUJ' des 
Triest cr Bilrge1 tllnlS. Eine familiengeschich-
tliche Fallstudic'' na studiji slučaja pokazuje 
tijek nacionalnointegracijskih procesu i 
razvoj nacionalne svijesti koja se čak i kod 
članova iste obitelji katkada različito 
oblikovala Prikazan je životni put dviju 
rrštanskih poduzctničiult obitelji podri-
jetlom iz francuske Švicarske. Život njihovih 
članova prati se na razini podriijetla, 
profesije i nacionalne pripadnosti. Obiteljske 
su se veze ženidbama i ndajama protezale 
do Češke i Slovenije, nije postojao jasan 
osjećaj nacionalne pripadnosti, govorilo se 
njemnčki, slovenski i talijanskim tršćanskim 
dijalcl'tom. Mlađ~: su generacije završa\'llJe 
studije i uvrštavale se u inteligenciju koju 
je za razliku od poduzetnika odlikovalo 
jasnije i snažnije nacionalno određenje. 
Slijedom povijesnih zbivanja stariji je brat 
prihvatio austrijsko-njemačku nacionalnu 
pripadnost, a mlađi slovensku. Stru iji je 
dočekao mirovinu kao k. u k. ćasnik u Beču , 
a mladi je stupio u diplomatsku sJutbu 
Kraljevine SHS. Vrlo zanimJjivom obitelj-
skom pričom, Vilfan je odlićno ukazao na 
i7.U7.etnu zemljopisnu, dr~tvenu i jez:ićno­
nacionalnu pokretljivost građanstva. 
Andras Vari u članku " Privatbeamtc in 
der crstcn HiiUte des 19. Jahrbundc.rts: 
Erzatzbiirger'! Rfackprojizierung cincs mode-
men Begri{fes", precizno je odredio znatenje 
pojma "privatni službenici". Prati njihov 
razvoj, vrste djelatnosti koje su ohavtjali i 
ukazuje na odlike koje ih u okviru zasebnog 
mađan.kog procesa pogradanštenja izjednačuje 
s gradansn~om . 
U trećem su dijelu knjige sakupljeni 
r:tdovt koji tematiziraju odnos gradanstvll i 
politike u llahsbu~koj momuhiji. 
Peh~• Urbarutsch u uvodnoj studiji 
" Durgcrtum und Pulitik in der Habshurger-
monnrcbie" anah:ma odno:. građanstva i 
politike un tri razine: kroz zahtjev ta 
u~postavom građanske javnosti ( državlj:tnma 
koji donosi odluke u slobodnoj, javnoj i 
rvumnuJ raspravi), zahtjev za uspo tavom 
građanskog društva Zllb-nuvanog na ind"'i· 
duulnim slobodama, koje omogućuje ajt!d· 
n1fk1 ž1vot zasnovan na načelima uma; 1 
kroz poku~je da sc spomenute građanske 
vrijednosti afirmiraj11 11 podrućju politit..t!, 
djelovanJem gruđ~ltill udruženja i kluho-
va. 
Urbanitseh ističe da prva gradaru.ka 
udmtenja nisu bila s-posobna posredOv:lll 
UfU~tvene probleme, negO '\U djclovula kao 
"nepolitićka mje:.tu moralno-filozofskih r:t'\p· 
1 avn, u kojim se oblikovula građanska 
svije:.l. 
Osobito je tanim ljiva i vrijedna autorova 
analiza odnosa građanstva i nacionalizma. 
Građanski idejni sustav i naaonalizam na 
po\1jcsnu po-tomicu stupaju u isto vnJemc, 
kao teodencijili modcrniLirajuće ideo-
logije. U prkos tome, joS nije do\oljou 
J:l no 7.Mto je gradanst\O prije svih o tnhh 
drmrvenih ćinuelja alccepbralo nacionalističke 
programe. P. Urbanitscb l'>Uče da e ovu 
čtnjcnu:a samu dijelom može objasmll 
ekonomskim modelom, tj. potrebom grudau-
l\tvu za stjecru1jem novih trillta. Ov:~j model 
donekle vrijedi za Italiju i Njemačku, ali je 
potpuno ncprimjenjiv za Habsburšku mOIItU · 
hiju. Nacije u Monarhiji bile u "pokrivene" 
jed mm tržiš tem, ali je ipak većina grada ostva 
bila zagovornik 1 organizator nacionalnih 
pokreta. Objašnjenje autor pronala11 u 
oponojskoj uloZI, kOJU su građanst\'0 i 
naoja 1mah nasuprot dcia\'i koja Je 
prcdsta\iljala instiruoonallZJranu moć uswg 
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poretka {Lradicionalmh taleža 1 crl.~.:). 
Stoga je grndamt\O, koje je na<;toJalo 
utbiljiti svoje pohutke ideje, prona!lo 
~!obodni prostor za djelovllnJc unutar 
nacionalnih pokreta. 
Naravno, Urbaoitschu je jasno uu svi 
pripadnici gradan~tvu 11isu dijelili iste 
političke ideje. lJkaZUJUCi n11 ideološke 
razlike unutru &• odanstva, zakljuć1o je uu 
"nisu svi pripadmci gmc.tu~tva bilj liberali, 
ali su :.vi libe1ali bili gradani"'. L1herahzam 
je. cL1kLe, h1Lno gradumk.a ideologija. 
Autor je odlično prikuao kako se 
mijenjala teorijska postavka ranog libera-
lizma. Pokazalo se da je ideja o harmomji 
cjelokupnog dm~rva koja će se postići 
obrazovanjem, neodrži\'"3. a Jednoj je 
strani d~Jo do !!labljcnja moći tradicio-
nalnih etita, dok 'ill na drugoj rc!Zličiti 
dijelovi gruda~tvn brinuli iskljućl\'O o 
svojim specifičnim interc:.ima. Ove se 
ćinjcruce moraju sagledati u ve1i s ekom>-
mskom kmom u Hub:.burškoj monarhiji 
1873. godine. 
Vrlo je zanimljiv Urhanirschev prikaz 
postupnog jučuoju tnznih udruženja t 
interesnih gm pa. koje ~u zaobilazile! pn1 13· 
mentama tijela Monarhije i c;tupale u 
neposredan odno :. predstavnicima državne 
moći. 0\~ je dovelo do zamjene liberalno· 
konstituci<malnog modela polmke jednom 
vrstom korporaU\bUčkog modela. 
P. Urbanitsch Je zaključio ua se na 
pitanje o poliličkom stavu grad<~nsrva 1 o 
razlozima njegoVIh promjena ne može 
pniliti odgovor iz jednostranog modelu. 
Za laže sc za dud utno istraživanj~ preuzi. 
manja dijelova sadržaju grnđnusko·liber· 
aluih ideja od mane radikalnih njemačkih 
nac10naru•ta i WćrulSicih socijalisl;t. 
Ono llwalctz u tc~tu "Zw okonomis· 
eben, sozialen und ideologtSCh-politischen 
Formierung des mdustrieU-gC\\t!rblicben 
Biirgcrt:mJ:l!>. Das Btispiel der lndusJric,·crc-
. . .. 
Drugi dio knjige tematmra odnm 
grndamt\71 l>prnm l'lllnne. Uvodnu je 
stucltjll " Hurgcrlichkcit und Kultur - Buagea-
licbkeit als Kulrur" napisala Ulncke !)nek-
cr. Ona polazi txl teze da se gxadnnstvo, 
ukohlco se pojmi kao .. talct" u M. 
Wclx:rU\Om smislu. ne može razumjen 
17\-:ln '\\og lrulrumog okruija. Kulturu 
&Jndanstva odreduje kao O<;Ohll Ohhk 
komumkacije, l>uodnošenja koje se razvilo 
unutar grad:1n kih slojeva stanovnt~tva. 
G t oda nska je kulnm'l uspjet:~ ist:~ knuti 
ruzliku izmedu građanstvo i svih osta lih 
društvenih slojeva. Svojim kodeksom i 
simbolima građanstvo se ogradilo i prema 
"dolje" i prema "gurc". Gruđonske vtline: 
red, mnrljtvost i štedljivost, i~ticalo je kao 
l>Wje obiljdje i uzor za druge, Iroko bi 
prtdobtlo nove p~e, a u dul~:m procel>u 
i nove članove. 
Ideali gradan5tva poput. poslo,nog 
u~Jcha, tzbora ··prave .. supruge ilt l>Upruga, 
smisleno provodenje slolx>dnog \Temena, 
hjepu pont\Sanje, obiteljski odlazalc u crkvu 
ttd. o~igurah su građanstvu o:.obitu r~:puta­
ciju. 
Owkvt id.:ali i potreba za specifičnim 
ugledom U\1etovali su porrcbu gradamk.th 
kćeri i sinm-:1 da razvijaju svoje talente 1 
~powbnu~ti: pohadanje m 'isokih ~l..oln i 
fakulteta, samoobrazovanjem u podruČ)u 
umjetnosti, pohadanjem tečaja plesa, 
praccnjcm mode, putovanjimu u ino.t.cm-
stvo, lijepim ponašanjem itcl. 
Autorica je zaključila do prilozi ovog 
dijdu knjige potvrđuju du .kullurtl zu 
gr:~đanstvo nije hila neMo ~porcdno, nego 
čini bitnu dio građanskog društvo. 
Ulrik~: Dockcr napj:,ala je 1 nuj&rpniji 
, naJ7antmljwijt prilog u ovom dtjelu k:ntt~c. 
"Jcdcr Mensch gilt in dicscm Welt nur ~ 
viel, als ''ozu er sich selbst m:1cht Adolph 
Frctbcrr '"" Knigge und die butgerliche 
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HOilichkeit im 19. Jahrhundcn". Amorica 
pomoću osnovnih teza austrijskog knjižemika 
A Krugge.1 rekon~trutra građanski milje. 
o~1lkav je istraživački postupak karal.1en-
stičan za ~1\·cnu povij~-:!>1. U lu se S\>Thu 
najčešće koriste knjl!evnn djelA iz vremena 
realizma, osobito Bakncovi romani 
Anali7.a knjtga o hjcpom ponašanju i 
građanske lektire 19. stoljeća upućuje 
:mtoricu na !>lJedeće Lllkljuckc: a) lijekom 
19. stoljeća te u knjtge 11guhile SVOJ 
mobilizatorsko-emnucipit n jući značaj za 
gradan.~tvo i po~t3JU pukt kodeks ophodcn~a. 
Uljudeno poDBšnnjc je sve više sluftlo 
svojevrsnom pomir~o:ttil• ruzličitih društvenih 
interesa i izhjcgswnnju ~;ukohll ; b) rasloja-
vanje i javljanje velikih razlika unutar 
građanstva nastojalo sc negirati; e) ono što 
društvena povijest lllm:lčt kao stahili1.aciju 
patrijarhalne obitdji, grnđnnska je literatura 
prikazivala kao .. Giuck am cagcncn Herd", 
kao sreću na vlastitom ognj~tu; d) u SVliD 
knjigama o hjcpom ponaSanju sve je 
prisutnije nac;toJanJe da ~ objedine interes~ 
g. a danskih grupa. 
Na knlju 19. l>toljećn g.rndanska je 
uglađenost. ?ak ljučuje lJ l rike DOcker, zadobila 
Lrag.ikomičau izgled. 
U ovom l>e dijdu knjige svojim 
prilozima j:!VIjaju 1 /.ohan fmh, ''Transfor-
mation und Absteig der ahen srndisc:hen 
KlcinbiiTgcr. Ein Bcil>pid ou:. Buda gegeo 
Ende des 19. Jllhrhundem"; l:.m.ca Hanisch, 
.. Proviozburgea tum und die Kunst der 
Modeme", koji pnkazuJe (nc)prihvaćanjc 
umjetnosti Modeme 11 SA17hurgu; Gahor 
Ben edek, "Die Vet b(itgetlichung der un 
g:~rischen Ministeriulbcumtcn in eler Epu-
che des Dualismus"; i J iri Pokorny " Oie 
Lcktiirc vun Prugcr Burgertum im 18. 
Jahrhunden", kojt ~e isuće odličnom 
pnmjenom kvantitntivnih kompjuterskih 
metoda u druSt."cnuj povijesti. 
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inc" pokazuje kako je na~tajala i djelovala 
mrda građanskih udrulenja i organJZacijll 
koje su obavljale dru'"tYcoc, L. uhu• ne. 
ekonomske, političke i idcoloSke funkcije.. 
Upo1orava nn veliku neujednačenost izmedu 
eL.ooomskih i dmStvemh funkcija na jcdnoj, 
i njlhovth idcolollo-polinčkih kon7ek\enci, 
na dmgoj tram. 
Otto Urban u prilogu "Zur Frage der 
Vorau~c;ei7Ungen der politischen Tatig.ken 
de:. tschechischen Bilrgertums in den 
Jnhren 1848/49" takoder istražuje mno~ivo 
gradan<;kih udruženja :, mnogostrukim 
z11daćoma. Težište isrr:~t1vanja stavljH na 
pitanje češkog nacionalizma i poliličku 
diferencijaciju unutar građanstva. U palitlčkoj 
bo1 bi 1848/49., istakla ,;e nova generacija 
samo:,~esm: građanske inteligencJjc, koja je 
nacion:tlno pitanje povezul11 :.o :.ocijnlnom 
i političkom problemarikom (K. Havliček, 
K. Sabina, F. L Rieger). Autor ističe da 
je ov;:~ generaCIJil razvila Jasan pojam ~ke 
nacije u kojem su izjednačene Mcij:t i 
slobod:t. 
Pnlozi Jirija Komike, "Tschcc:hl.chc 
burgcrliche Landmgsabgeordnete m H6h-
men IK61-1913'', Jirija Malira, "Zur Prob 
lematik der ISC.bech&hen burgerl.tchcn 
Vertn.:tung im mab.rischeo La.odt:tg 10 den 
Jahrcn 1861-1913", Edilhe Marko·Stoeckcl 
"Die politische Repraescnu11.ion dc:. Burger-
turns in der Steiermark 1861-1914", prika-
zuju djelovanje izbornog poretka utemeljenog 
FebJUorskim patentom na zastupljenost 
gradanl.tva kuo iskaza načela posjeda i 
obra~ovanja u predstavmčkim tijelima. 
lstrulivonja su pokazal:.\ da se i medu 
ra7ličirim grupama građunstva po svojoj 
znstupljenosti i aktivno~ti u političkim 
tijclimu udvojilo obrazovano gr:~dnn~rvo 
(intelektua!CJ). Za riiZiiku od gJađaoskih 
intelektualaca poduzetnici su pok11~ivali 
znatno manji interes za politiku Autori !\U 
ovu či.ojenku naprosto LL~tvrdili, ali je nisu 
anahmali. Vjerojatno se interes podu~etnt­
ko 211 sudjelovanje u pohuc1 ograničava na 
lokalnu razinu gdJe ~;u mogli štititi svoje 
konkretne priuedoe interese. 
Slijedr pnlog Hanru.a Hansa. ''Posuneis 
ter, Win, Krnmer, Orauer, Milllcr und 
Wundartz. Trdgerschichteo und Orgamc;a-
tionsformen d~ Llbcral&mus. Das Salz-
burger Beispiel - vom fnibcn Kon.qimtion-
ahsmus bis zum Kulturkampr, u kojem je 
prikazan misaoni su~tav c;alzburikc javno ti 
koji omogućuje pt ihvaćanje 1 razvoj liber-
alnih ideja. Po1omo t amora je: usmjerena 
na tzv. medumiljc u kojem je djelatna 
pretkapitalistička llvijcllt, koja polako i na 
osobit način prihvać:\ liheralizam. 
Na kJaju knjige su prilozi Roherta 
lloffmana, "Gibt cs cin 'schonerianisches 
Millieu'? Vcrsuch einer Kollektivbiographie 
von Mitgliedern des 'Vereins der Salzhurger 
Studenten in Wien'" i Honsa Heissa. 
" Biirgertum in Slldurol. Umrissc einell 
vcrkannten Pba.nomeos", koji prikazuJU 
osobitosti gradan~a obzirom na njihovo 
prebiv~te ili teritorijalno podrijetlo. 
. . . 
Rezultati istraživanja i71o,eni u ovoj 
knjizi \"eliki :,u iauov i poticaj bn'3tskim 
7nansrven1cuna. Pnlozt :ou pokazali koliko 
su brojne značajke građanstva koje je 
potrebno il-tražiti da bi se dobila cjeloVIta 
slikll O\"Og fenomena. Ncd\-ojbeno se 
utvrdilo da postoje zajedničke karakterisrike 
građanstva H11b:.bu~k~ monarhije, ali i to 
da ih je moguće iTVcsti tek detaljnim 
rasčlanjivaojem osobitosti gradnosrva poJe-
dinih zem;~lja Monarhije. 
Nažalost. oema studija koje bi detaljno 
anali.z.iralc z.načnj izbornog sustava utemeljenog 
na imovinskom i obrazovnom ceuzusu za 
razvoj i značajke građanstva. Smatram da 
bi daljnja istro.ž.ivanja trebala obuhvatiti 1 
odnos gradaostva prema uadicionalnim 
~talcžima. 
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Knjiga je nezaobilazno štivo za svakog 
koga zanima problematika građanstva u 
Habsburs"koj monarhiji. Uvrštene srudijc bit 
će od značajne pomoći zasada rijetkim 





Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994. 
Knjiga Izvan komrole koju je uedavno 
11 prijevodu objavilo Otvoreno sveučilište u 
Zagrebu, svojim naslovom pt i vl ači pozor-
no:.t svakog onoga tko prati politička 
događanja u današnjem svijetu. To i mc, 
jer joj je autor Zbigniew Brzezinski vodeće 
iruc američke političke misli koja je 
desetljećima utjecala na oblikovanje američke 
vanjske politike i svjetska događanja. 
Isku:.ni autor koji je prvu knjigu 77re Soviet 
Bloc objavio još 1960. godine i u ovoj 
najnovijoj je ujedinio slavcru.ku maštovitost 
i američku nualitičnost. Naime, Brzez.iru.k.i 
je rođen u Poljskoj (1928.), školovao ~;e u 
Sjedinjenim Američkim Državama (završio 
je Harvanl) gdje je ostvario i blistavu 
naučnu i političku karijeru. Bio je direktor 
istraživačkog instituta za prouČ8\'llllje komu-
nizma (RICA), savjetnik za nacionalnu 
sigurnost prcd:.jednikn Sjedinjenih Američkih 
O dava u vrijeme Cartera, t ~; direktor 
Vijeća za nacionalnu sigurnost. Danas je 
sveućiliš.ni prof~:sor. 
htražujući cjelokupnost fenom~:na komu-
nizm:~, polazeći od njegovih filo7ofsko-
ulopijskih odrednica, gospoc.larske i vojne 
moći, te net ijcšenih nacionalnih problema, 
:lUtOr je stVorio dobru podlogu za knjigu 
Izvan kontrole. lako bi naslov knjige 
upućivao na sadašnja događanja, jer je 
danas mnogo toga "izvun koutrole", ona je 
u svojim porukama VIŠe u.c;mjerena prema 
budućno<~ri najavljujući globalna sukoblja-
vanju na pragu 21. stoljeća . Autor je 
svjestan novih opasuost:i koje nastaju u 
svijetu, posebno u postkomuuističkim zem-
ljamu, jer "totalitarni nacionalistički režimi 
ne mogu biti zamjena komunizmu te samo 
prihvaćanje demokratskih načela i vrijed-
nosti zapadnog svijeta može osigurati 
skladan razvoj" (iz predgovora). 
U knjizj :1uror postavlja i nastoji pronaći 
odgovore na tri temeljna pitanja: 
l. Koja JC povijesna važ.nos.t velikog 
nc:U!ipjeha totalitariTma općenito, a kowu-
ninna po cbno, kao ideolo~ke sile u 
svjetskim odnosima dvadesetog stoljeća'! 
2. Kakav bi svijet mogao biti u dvudeset 
prvom s1oljcću u pogledu doktrine i 
geopoliu'ke? 
3. Koje su moguće po~jedice uloge 
Amerike u svijetu i u američkom dru tvu? 
Svjestan složenosti pitanja m1 koja bi 
znanstveno utemeljeni odgovori tražili obimnu 
dokumentaciju, Brzezinski so u knjizi više 
opredijelio ka iznošenju osobnih iskaza s 
kojima se čitaJac i ne mora uvijek suglasiti. 
Knjiga je, pored predgovora i uvoda, 
podijeljena na pet poglavlja: (l) Politika 
organiziranog ludila, (2) S onu strunu 
političkog osvještenja, (3) Globalna sila bez 
premca, (4) Dvojbe globalnog poremećaja 
i (5) Privid nadzora. Kako skromno ističe 
i sam autor, ova knjiga nije predvidanje, 
nego važno upozorenje na ono što sc može 
dogoditi 1111 pragu 21. stoljeća, te na ono 
što se ne smije dopustiti da se dogodi. Zbog 
toga, slobodno sc može reti da je ova 
